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Ôà¿íà ÐßÁ×ÈÊÎÂÀ
Òåîðåòè÷í³ ðîçðîáêè Â. Êðàâ÷åíêà ç ïèòàíü îáë³êó
ìóçåéíèõ ôîíä³â
Çíà÷íå ì³ñöå ó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó äîðîáêó Âàñèëÿ Êðàâ÷åíêà
ïîñ³äàþòü ïèòàííÿ ïðîöåñó îáë³êóâàííÿ ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â. Îáë³ê
ìóçåéíèõ ôîíä³â – öå âñòàíîâëåííÿ òî÷íèõ â³äîìîñòåé ³ ïðåäìåòíîãî îïèñó
óñ³õ ïàì’ÿòîê, ùî ïåðåáóâàþòü â ìóçå¿ [12, 90]. Öåé ïðîöåñ âàæëèâèé ç
òî÷êè çîðó íåîáõ³äíîñò³ ÿê³ñíî¿ ñèñòåìàòèçàö³¿ ìóçåéíèõ ôîíä³â çà ÷³òêèìè,
çðîçóì³ëèìè êðèòåð³ÿìè.
Ó äîðåâîëþö³éíèé ïåð³îä âñþ îáë³êîâó äîêóìåíòàö³þ ìóçåéíèõ
çàêëàä³â, ùî ä³ÿëè íà òåðåíàõ Óêðà¿íè, óîñîáëþâàëà ºäèíà ³íâåíòàðíà êíèãà,
ìóçåéí³ ïðåäìåòè äî ÿêî¿ çàïèñóâàëèñÿ ïî ì³ð³ íàäõîäæåííÿ, áåç óðàõóâàííÿ
õðîíîëîã³÷íî¿ ÷è òèïîëîã³÷íî¿ íàëåæíîñò³, ì³ñöÿ çíàõ³äêè, ³íøèõ îçíàê.
Òàêèì ÷èíîì, òàêà ³íâåíòàðíà êíèãà âèêîíóâàëà îáë³êîâ³ ôóíêö³¿ áåç áóäü-
ÿêî¿ ñèñòåìàòèçàö³¿, óïîðÿäêóâàííÿ. Ó äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä, êîëè ìóçå¿
ïåðåéøëè ó â³äîìñòâî Íàðîäíîãî êîì³ñàð³àòó îñâ³òè, ñèòóàö³ÿ ç
îáë³êóâàííÿì çì³íèëàñÿ. Ìóçåéí³ êîëåêö³¿ ïî÷àëè ñïðèéìàòè ÿê âàæëèâó
ñêëàäîâó äåðæàâíîãî ìàéíîâîãî ôîíäó [14, 72]. Â ³íñòðóêö³¿ ïî îáë³êó
ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â 1938 ð. áóëî ÷³òêî âèçíà÷åíî: «Íà ìóçåÿõ ÑÑÑÐ ëåæèòü
â³äïîâ³äàëüíå çàâäàííÿ çáîðó, îáà÷ëèâî¿ îõîðîíè íàéö³íí³øèõ
ñîö³àë³ñòè÷íèõ áàãàòñòâ» [2, 3]. Â³äïîâ³äíî çðîñëè ³ âèìîãè äî ¿õ îáë³êó òà
çáåðåæåíîñò³. Ç’ÿâèëèñÿ ïåâí³ ïðàâèëà ùîäî íàÿâíîñò³ äàíèõ ïðî
ïîõîäæåííÿ, ì³ñöå ³ óìîâè çíàõ³äêè, â³äîìîñò³ ïðî ïîäàëüøó äîëþ
åêñïîíàòó, òîùî [4, 7].
Ó òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ðîáîòàõ Â. Êðàâ÷åíêà, ÿê ³ ó ïðàêòèö³
åòíîãðàô³÷íîãî â³ää³ëó òåðì³í «îáë³ê ìóçåéíèõ ôîíä³â» íå âæèâàºòüñÿ.
Íàòîì³ñòü çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ – «Ëàáîðàòîðíà îáðîáêà ðå÷åé» [11], àáî
«Îáðîáêà ìàòåð³àë³â ó ìóçåéí³é ëàáîðàòîð³¿» [7, 54-57], ÿê³ ó ïîâí³é ì³ð³
çà çì³ñòîì â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíîìó ðîçóì³ííþ ñëîâà «îáë³ê».
Ó ñüîãî÷àñí³é ìóçåéí³é ïðàêòèö³ îáë³ê ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â â³äáóâàºòüñÿ
ó òðè åòàïè: ïåðâèííà ðåºñòðàö³ÿ, ³íâåíòàðèçàö³ÿ òà êàòàëîã³çàö³ÿ [15, 127].
Ó 20-õ ðð. ÕÕ ñò. ìóçåéí³ ïðàö³âíèêè ïîñëóãîâóâàëèñÿ äåùî â³äì³ííèìè
ïðèíöèïàìè îáë³êó ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â. Âèâ÷àþ÷è íàóêîâèé äîðîáîê
Â. Êðàâ÷åíêà, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî çà ñóòí³ñòþ óñ³ îçíà÷åí³
ñòàä³¿ îáë³êó òàêîæ ìàëè ì³ñöå ó ìóçåéí³é ïðàêòèö³ íà ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ,
ïðîòå íå áóëî âëàñíå òàêî¿ ÷³òêî¿ âèçíà÷åíîñò³ ñàìèõ åòàï³â îáë³êó.
Íàïðèêëàä, ïðîöåñ îôîðìëåííÿ ³íâåíòàðíî¿ êàðòêè ìóçåéíîãî ïðåäìåòó,
ùî çà ñâîºþ ôîðìîþ º åëåìåíòîì äîïîì³æíîãî îáë³êó, ó ñó÷àñí³é
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ïðèêëàäí³é ìóçåîëîã³¿ çà çì³ñòîì áëèçüêèé äî âèãîòîâëåííÿ ïàñïîðòà
ìóçåéíîãî ïðåäìåòó. Ïðîòå, íà â³äì³íó â³ä ïàñïîðòà, ñòâîðåííÿ ³íâåíòàðíî¿
êàðòêè ì³ñòèëî òàêîæ åëåìåíòè íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ ìóçåéíîãî ïðåäìåòà
(òîáòî êàòàëîã³çàö³¿), çîêðåìà éîãî àòðèáóö³¿ òà ñèñòåìàòèçàö³¿ [11, 17].
Ó ðîçðîáëåí³é Â. Êðàâ÷åíêîì ñõåì³ ïðîöåñó ëàáîðàòîðíî¿ îáðîáêè
ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ ñêëàäîâ³: 1) âèãîòîâëåííÿ
âñòóïíîãî ÿðëè÷êà (âèêîðèñòîâóºòüñÿ ùå òåðì³í «êâèò»); 2) çàïèñ
³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò äî ìóçåéíî¿ êíèãè (çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ
ð³âíîçíà÷í³ çà çì³ñòîì òåðì³íè – «³íâåíòàð», «êàòàëîã») òà íàäàííÿ
åêñïîíàòó ³íâåíòàðíîãî íîìåðà (çàñòîñîâóºòüñÿ òåðì³í «÷åðãà»); 3)
îôîðìëåííÿ ³íâåíòàðíî¿ êàðòêè íà ìóçåéíèé ïðåäìåò; 4) âèãîòîâëåííÿ
ìóçåéíîãî ÿðëè÷êà ³ç çàçíà÷åííÿì ³íâåíòàðíîãî íîìåðà [7, 54-57; 11, 3].
Êîëè ïðåäìåò ìóçåéíîãî çíà÷åííÿ â³ä³áðàíî ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà,
íà íüîãî âèãîòîâëÿëè òàê çâàíèé âñòóïíèé ÿðëè÷îê ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè,
äàíèõ ïðî òå, äå ³ â³ä êîãî, êèì ³ êîëè éîãî áóëî çäîáóòî [11, 1]. ²íôîðìàö³þ
âàæëèâî áóëî ïîäàòè ó íàéïîâí³øîìó îáñÿç³, çîêðåìà, ðåêîìåíäóâàëîñÿ
òàêîæ çàçíà÷àòè äåòàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöå ïîõîäæåííÿ åêñïîíàòà (ñåëî,
âîëîñòü, ïîâ³ò, ãóáåðí³ÿ), äàí³ ïðî ëþäèíó, â³ä ÿêî¿ â³í íàä³éøîâ, àáî æ ïðî
ìàéñòðà, ÿêèé éîãî âèãîòîâèâ [10, 2]. Àíàëîã³÷íèé êâèò ñë³ä áóëî îôîðìëÿòè
³ íà ôîòîãðàô³¿, ìàëþíêè, ìîäåë³ ïðåäìåò³â ìóçåéíîãî çíà÷åííÿ, ÿê³ ç
ïåâíèõ ïðè÷èí íå ìîæíà áóëî ïîäàòè äî ìóçåéíî¿ óñòàíîâè [13, 3]. Ç öèì
ÿðëè÷êîì ïðåäìåò âñòóïàâ äî ìóçåþ. Ó äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä òàêîþ
ïðàêòèêîþ Óêðà¿íñüêèé êîì³òåò îõîðîíè ïàì’ÿòîê ïðè Óêðíàóö³
ðåêîìåíäóâàâ ïîñëóãîâóâàòèñÿ óñ³ì ìóçåéíèì çàêëàäàì ÓÑÐÐ [3, 137-138].
Ó ìóçåéí³é ëàáîðàòîð³¿ ïðåäìåò ï³äëÿãàâ âèâ÷åííþ: çä³éñíþâàâñÿ îïèñ
éîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó òà òî÷í³ âèì³ðè óñ³õ äåòàëåé [6, 27]. Äàë³ ïðåäìåò
íàëåæíî áóëî çàïèñàòè äî ìóçåéíî¿ êíèãè. Â. Êðàâ÷åíêî ïîäàº íàñòóïíèé
çðàçîê îôîðìëåííÿ çàïèñ³â ó êàòàëîç³ [7, 55]:
Â³äçíà÷àþ÷è òîé ôàêò, ùî ñïðàâà âåäåííÿ ìóçåéíèõ êíèã ó ö³ëîìó ïî
ìóçåÿõ Óêðà¿íè º íåçàäîâ³ëüíîþ, ³ íåð³äêî ç³áðàí³ ïðåäìåòè ïðîñòî
«çãà÷óþòü â îäíó çàãàëüíó êóïó», Â. Êðàâ÷åíêî çàãîñòðþâàâ óâàãó íà òîìó,
ùî ñòâîðåííÿ êàòàëîãó º ïèòàííÿì ïåðøî÷åðãîâèì. Äî íüîãî ñë³ä
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ïðèñòóïàòè îäðàçó ï³ñëÿ óòâîðåííÿ ìóçåþ ³ ðåãóëÿðíî âåñòè óñ³ çàïèñè
[8, 23-24]. Òàêîæ â÷åíèé íàãîëîøóâàâ, ùî áóäü-ÿêèé ìóçåéíèé ïðåäìåò
îáîâ’ÿçêîâî ìóñèòü ìàòè ñâ³é ³íâåíòàðíèé íîìåð – ÷åðãó [7, 56].
Íàñòóïíèì åòàïîì îáë³êó áóëî âèãîòîâëåííÿ êàðòîê íà ïðåäìåòè, ùî
íàä³éøëè äî ôîíä³â ìóçåþ. Íà êàðòêàõ çàçíà÷àëèñÿ ÷åðãà åêñïîíàòó çã³äíî
ìóçåéíîãî êàòàëîãó, íàçâà ïðåäìåòà, äå, êèì, êîëè, â³ä êîãî éîãî áóëî
çäîáóòî, êîëè ïðåäìåò âñòóïèâ äî ìóçåþ [11, 2-4], à òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
òå, ÷è öÿ ð³÷ áóëà âèãîòîâëåíà äëÿ âëàñíîãî âæèòêó, ÷è íà çàìîâëåííÿ, ÷è
íà ïðîäàæ [10, 2]. Çâåðòàëàñÿ óâàãà íà íåîáõ³äí³ñòü çàçíà÷åííÿ òî÷íî¿
ì³ñöåâî¿ íàçâè êîæíîãî åêñïîíàòó òà éîãî ïðèçíà÷åííÿ [11, 2-4]. Ó ðàç³ æ,
êîëè ð³÷ ñêëàäàëàñÿ ç ê³ëüêîõ ÷àñòèí – íåîáõ³äíî áóëî çàçíà÷èòè íàçâó
êîæíîãî ç åëåìåíò³â [10, 2].
Ç³ çâîðîòíîãî áîêó êàðòêè âì³ùóâàâñÿ ñõåìàòè÷íèé ìàëþíîê ïðåäìåòà
³ç çàçíà÷åííÿì òî÷íèõ ðîçì³ð³â [11, 3], à òàêîæ ïîäàâàëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ðåçóëüòàòè íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà: ïîõîäæåííÿ éîãî íàçâè, â³äîìîñò³
ïðî âèêîðèñòàííÿ, çâ’ÿçîê ç ³íøèìè ìóçåéíèìè òà ïîçàìóçåéíèìè
ïðåäìåòàìè [9, 3].
Ó ïðàöÿõ áóëî â³äì³÷åíî, ùî ðîçì³ðè êàðòîê ìîæóòü áóòè â³ëüíèìè [6,
28], ïðîòå äëÿ çðó÷íîñò³ ðåêîìåíäóâàëîñÿ âèãîòîâëÿòè ¿õ á³ëüø-ìåíø
îäíàêîâîãî ôîðìàòó, ç öóïê³øîãî ïàïåðó. Çáåð³ãàòè êàðòêè ñë³ä áóëî ó
ñïåö³àëüí³é êîðîáö³, óêëàâøè ¿õ çà ïîðÿäêîì [6, 56].
Çàâåðøàëüíèì åòàïîì îáë³êó áóëî âèãîòîâëåííÿ äðóãîãî ìóçåéíîãî
ÿðëè÷êà. Íà íüîìó çàçíà÷àëèñÿ íàçâà ìóçåéíîãî çàêëàäó, éîãî â³ää³ëó (ó
ôîíäàõ ÿêîãî çáåð³ãàºòüñÿ åêñïîíàò), ³íâåíòàðíèé íîìåð òà íàçâà ìóçåéíîãî
ïðåäìåòà [11, 3]. Ìóçåéíèé ÿðëè÷îê ïðèêð³ïëþâàëè äî åêñïîíàòà íèòêîþ,
àáî æ éîãî íàêëåþâàëè [7, 56 çâ.]. Çàçíà÷àëîñÿ, ùî ïðè íàÿâíîñò³ ó ìóçå¿
«ïèñàíîãî Ïðîâ³äíèêà» (î÷åâèäíî öå áóâ îêðåìèé äîäàòêîâèé æóðíàë ç
íàéïîâí³øîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî åêñïîíàòè) ìóçåéíîãî ÿðëèêà íà ïðåäìåòè
ìîæíà áóëî íå âèãîòîâëÿòè, à ëèøå âêàçóâàòè ¿õ ³íâåíòàðíèé íîìåð ç
êàòàëîãó [6, 28].
Êîæåí â³ää³ë ìóçåþ ñêëàäàâ ñâîþ îêðåìó ³íâåíòàðíó êíèãó, à òîìó íà
ìóçåéíîìó ÿðëè÷êó ìîãëî áóòè äâà íîìåðè: îäèí – çà çàãàëüíîìóçåéíèì
êàòàëîãîì, äðóãèé – çã³äíî âíóòð³øíüîãî ³íâåíòàðÿ â³ää³ëó [8, 25].
ßêùî ïðåäìåòè ìóçåéíîãî çíà÷åííÿ áóëè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ïîëüîâî¿
åêñïåäèö³¿ äàëåêî â³ä ìóçåþ ³ ïîòðåáóâàëè ïåðåâåçåííÿ, òî ó ïðîãðàì³
óëàøòóâàííÿ åòíîãðàô³÷íèõ ìóçå¿â ïîäàþòüñÿ äîäàòêîâ³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî
îáë³êó òàêîãî ìàòåð³àëó. Äî êîæíî¿ ïîñèëêè ñë³ä áóëî ñêëàñòè äåòàëüíèé
îïèñ óñ³õ ðå÷åé çà ÷èñëàìè („÷.÷. (¹¹)”) ç ³íôîðìàö³ºþ, àíàëîã³÷íîþ äî
ò³º¿, ÿêà çàçíà÷àºòüñÿ ó âñòóïíîìó ÿðëèêó. Âîäíî÷àñ êîæíó ð³÷ âàðòî áóëî
ïîçíà÷èòè â³äïîâ³äíèì ¿é íîìåðîì. ßêùî öå íå ìîæëèâî áóëî çðîáèòè, òî
Òåîðåòè÷í³ ðîçðîáêè Â. Êðàâ÷åíêà ç ïèòàíü îáë³êó ìóçåéíèõ ôîíä³â
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
íà ïðåäìåò ÷³ïëÿëè „êâèò” ç ÷èñëîì. Òàêèé ï³äõ³ä ïîïåðåäæàâ ìîæëèâå
ïåðåïëóòàííÿ ³ íàâ³òü çãóáó îêðåìèõ åêñïîíàò³â. Â. Ã. Êðàâ÷åíêî îñîáëèâî
íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî „ð³÷ áåç çàçíà÷åííÿ ¿¿ ïîõîäæåííÿ íå º
åòíîãðàô³÷íèé äîêóìåíò, áî âæå ñàìà âîíà âèìàãàº âèÿâëåííÿ ñåáå ïî
³íøèì ð³÷àì, ïîõîäæåííÿ ÿêèõ âèÿâëåíî òî÷íî” [10, 2].
Çàïðîïîíîâàí³ ïðèéîìè ìîæíà ïîð³âíÿòè ³ç ñó÷àñíèì äîêóìåíòîì –
ïîëüîâèì îïèñîì, ÿêèé ïðèçíà÷åíèé äëÿ îáë³êó òà îïèñó ïðåäìåò³â
ìóçåéíîãî çíà÷åííÿ, â³ä³áðàíèõ ï³ä ÷àñ åêñïåäèö³é. Ó íüîìó, çîêðåìà,
çàïîâíþþòüñÿ íàñòóïí³ ãðàôè: ïîðÿäêîâèé íîìåð ïðåäìåòó, äàòà ³ ì³ñöå
âèÿâëåííÿ àáî ïðèäáàííÿ, íàéìåíóâàííÿ ³ êîðîòêèé îïèñ (äî òîãî æ, îêð³ì
íàóêîâî¿ íàçâè, íàâîäèòüñÿ ùå é ì³ñöåâà) òà ³íøå [15, 392]. Òàêèì ÷èíîì,
ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ïåâíà ñïàäêîºìí³ñòü ïðàêòèê ìóçåéíî¿ ðîáîòè.
Ï³ñëÿ îñòàòî÷íîãî îïðàöþâàííÿ â ëàáîðàòîð³¿ åêñïîíàò íàäõîäèâ äî
â³äïîâ³äíîãî â³ää³ëó ìóçåþ, äå éîãî ðîçòàøîâóâàëè íà òîìó ì³ñö³, ÿêå éîìó
íàëåæàëî çã³äíî çàçíà÷åíî¿ íà êâèò³ çì³ñòîâî¿ ñèñòåìàòèçàö³¿ [6, 30].
Áåççàïåðå÷íèì áóëî òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ïðåäìåòè ìóçåéíîãî
çíà÷åííÿ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ï³äëÿãàëè íàóêîâîìó îïðàöþâàííþ ñàìå ó
ìóçåéí³é ëàáîðàòîð³¿ [7, 54]. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è îá’ºêò áóëî ïîäàðîâàíî
ìóçåþ, ÷è éîãî áóëî íàáóòî ï³ä ÷àñ åêñïåäèö³¿, â³í íå ì³ã ïîòðàïèòè äî
åêñïîçèö³éíî¿ çàëè áåç ïîïåðåäíüîãî îáë³êó òà âèâ÷åííÿ. Âàñèëü
Ãðèãîðîâè÷ ïèñàâ: «Ó Ìóçå¿ íå ëè÷èòü âèñòàâëÿòè ðå÷åé âèïàäêîâèõ,
ïîõîäæåííÿ ÿêèõ íà âèÿâëåíî, à òàêîæ òèõ, ùî íå îäåðæàëè íàëåæíî¿
îáðîáêè â ëàáîðàòîð³¿» [7, 57]. Ìåòîäèêà íàóêîâîãî îïðàöþâàííÿ ìóçåéíèõ
ïðåäìåò³â íåîäíîðàçîâî îáãîâîðþâàëîñÿ ³ íà ïëåíóìàõ Êîì³òåòó Îõîðîíè
ïàì’ÿòîê êóëüòóðè ÿê íåîáõ³äíà, ïåðøî÷åðãîâà óìîâà çáåðåæåíîñò³ ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè [5, 351].
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ðîçðîáëåí³ ïðèéîìè âåäåííÿ îáë³êó ìóçåéíèõ
ïðåäìåò³â áóëè, çà âèñëîâîì ñàìîãî àâòîðà, «òèì÷àñîâèìè», îñê³ëüêè
Íàðîäíèì êîì³ñàð³àòîì îñâ³òè, ó ÷èºìó â³äàíí³ ïåðåáóâàëè ìóçå¿, íà òîé
÷àñ ùå íå áóëè ðîçðîáëåí³ ñòàíäàðòí³ âèìîãè ùîäî îáë³êó òà çáåðåæåííÿ
ìóçåéíèõ ôîíä³â [6, 27]. Òèïîâà ³íñòðóêö³ÿ îáë³êó òà çáåð³ãàííÿ ìóçåéíèõ
ôîíä³â áóëà ðîçðîáëåíà Ìóçåéíî-êðàºçíàâ÷èì â³ää³ëîì Íàðîäíîãî
êîì³ñàð³àòó îñâ³òè ÑÑÑÐ ëèøå ó 1938 ð. [2, 1].
Òàêèì ÷èíîì, ö³íí³ñòü óïîðÿäêîâàíî¿ Â. Ã. Êðàâ÷åíêîì ñèñòåìè îáë³êó
ìóçåéíèõ ôîíä³â ïîëÿãàº ùå é ó òîìó, ùî âîíà äî ïåâíî¿ ì³ðè çàêðèâàëà
ïðîãàëèíó ó íîðìàòèâí³é áàç³ ðåãóëþâàííÿ ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (à ñàìå:
â³äñóòí³ñòü çàòâåðäæåíèõ ïðèíöèï³â îáë³êóâàííÿ åêñïîíàò³â) ³ ñëóãóâàëà
ºäèíèì çðàçêîì äëÿ íîâîîðãàí³çîâàíèõ ðåã³îíàëüíèõ ìóçå¿â.
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